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 Samenvatting  
Inleiding: In de huidige samenleving staat het schoonheidsideaal meer dan ooit centraal. We 
worden continu beoordeeld op ons uiterlijk, ongeacht of we dat willen of niet, en beoordelen 
anderen op hun uiterlijk. Veel mensen met een ‘normaal’ uiterlijk vinden het al moeilijk om 
aan het heersende schoonheidsideaal te voldoen. Voor de meer dan 100.000 mensen in 
Nederland met een gezichtsafwijking lijkt deze strijd bij voorbaat al verloren. Een 
gezichtsafwijking is de lichamelijke of psychische ervaring van een persoon wiens gezicht is 
getekend, beschadigd of vervormd of littekens heeft, aangeboren of op latere leeftijd 
ontstaan. Het hebben van een aandoening die zichtbaar is in het gezicht maakt het niet 
gemakkelijk om in een samenleving te leven waarin de lat van het schoonheidsideaal hoger 
dan ooit lijkt te liggen. In dit onderzoek wordt dan ook de sociale kant van het hebben van een 
gezichtsafwijking belicht. De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de 
manier waarop mensen met hun gezichtsafwijking omgaan en de invloed van een dergelijke 
afwijking op het sociaal functioneren. De hoofdvraag van dit onderzoek is: Wat is de invloed 
van het hebben van een gezichtsafwijking op eenzaamheid? De verwachting is dat het 
hebben van een gezichtsafwijking invloed heeft op eenzaamheid en dat sociale steun en 
stigmatisering een belangrijke rol hierin spelen. 
Methode: De respondenten van dit onderzoek betreffen mensen van achttien jaar of ouder 
met een gezichtsafwijking die bekend zijn bij stichting Eigen Gezicht. Zij zijn benaderd door 
stichting Eigen Gezicht via een e-mail met daarin de link naar een digitale vragenlijst. Deze 
vragenlijst is samengesteld uit zowel bestaande als zelfgeconstrueerde vragenlijsten. 
Daarnaast is er een oproep op de website van stichting Eigen Gezicht geplaatst om deel te 
nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk vormen de gegevens van 39 respondenten de data 
van dit onderzoek. 
Conclusie: Uit het onderzoek komt naar voren dat het hebben van een gezichtsafwijking 
geen invloed heeft op eenzaamheid. Hoewel verwacht werd dat de ervaren ernst van een 
gezichtsafwijking hierin een rol zou spelen, laten de resultaten zien dat dit niet het geval is. 
Dit betekent dat wanneer iemand de gezichtsafwijking als ernstiger ervaart, de kans op 
eenzaamheid niet groter wordt. In dit huidige onderzoek komt duidelijk naar voren dat 
mensen met een gezichtsafwijking zich niet of matig eenzaam voelen. Daarnaast blijkt vooral 
stigmatisering een belangrijke rol te spelen in het leven van mensen met een 
gezichtsafwijking. 
 
 
